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Abstract
A pellet of dead leaves was prepared under high pressure. The physical properties, such as mechanical properties,
thermal analysis, and combustion experiments were investigated under ambient pressure. The time from the initiation
of ignition to that when ash was completely burned was found to be related to the compressibility of pellets: the time of
pellets with large compressibility was shorter than that of pellets with small compressibility. From the thermal
conductivity measurements. the pellets were found to exhibit low thermal conductivity, suggesting that the pellets were
used as a thermal insulating material. The differential thermal analysis and thermogravimetric analysis exhibited some
anomalies corresponding to the water evaporation and ignition temperatures as well as to the disappearance of red hot
state.












































































試料名 質量（g） 灰の量（g） 燃焼後の灰の割合（％）
ササの葉ペレット 1．275 0．251 19．7％
竹の粉ペレット 0．376 0．008 2．13％
サクラの粉ペレット 0．070 0．008 7．08％
サクラの枝 0．539 0．012 2．23％








































レットの熱伝導率 をそれぞれ （Al）， （S）， （C）とすれば，測定の結果， の大きさは （Al）＞ （S）＞ （C）の









次にペレットの合成圧と熱伝導率との関係について述べる．図10にイチョウペレットの ΔTvs. t 曲線をいろいろな合
成圧下で示した．合成圧が高くなるにつれて曲線は下へ移動することがわかる．ΔT∝ －1なので，このことは熱伝導率
が大きくなることを意味している．例えば加熱後40分のデータから合成圧0．85GPa の の値は0．28GPa の値に比べて
約10％大きくなっている．このことは合成圧が高くなると密度の高いペレット材が合成されることによるものと考えて
よい．このことをもう少し詳しく調べたものが図11に ΔT が圧力の関数として示されている．3つのペレット材とも合
成圧が上がると ΔT は小さくなり， の値は増加することがわかる．竹のおがくずとササの葉の場合は同じような圧力






































⑵ 高圧装置については以下の文献を参考にせよ．, G.Oomi and T.Kagayama, Physica B, Vol.239 (1997) pp.191-197.
⑶ J.M.Ziman, Principles of the Theory of Solids (2nd edition), p.64.
⑷ C.Kittel，固体物理学入門（第7版），p．135
⑸ 例えば，金原寿郎編，基礎物理学（上）（裳華房），などを見よ．
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